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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister 
en Gestión de los Servicios de Salud, presento la tesis titulada Eficacia del 
Programa “Mi rico plato” en el estado nutricional de los niños menores de 5 años 
en el C.S.M.I. Santa Anita 2015. 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del 
análisis y construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que 
sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan 
en el mejoramiento de la calidad de gestión e innovación en la gestión. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, 
fundamentación teórica, las justificaciones, el problema de investigación, la 
hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II se considera en el aspecto metodológico 
de la investigación. En el Capítulo III se describieron e interpretaron los datos 
recogidos, se procesó la información y se organizaron los resultados. En el Capítulo 
IV se analizan los resultados. En el Capítulo V se da respuesta a las interrogantes 
expuestas. En el Capítulo VI se proponen dar solución al problema investigado o 
sugerencias. En el Capítulo VII se muestra las referencias del material bibliográfico 
utilizado, instrumentos de recolección de datos, validación de los instrumentos, la 
confiabilidad de los instrumentos, las autorizaciones para la investigación y la data. 
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El presente trabajo de investigación presentó el objetivo de: Determinar la 
Eficacia del Programa “Mi rico plato” en el estado nutricional de los niños menores 
de 5 años en el C.S.M.I. Santa Anita 2015; es una investigación realizada en el 
contexto de la problemática relacionada a la mala nutrición infantil. 
 
Se empleó el método científico en el enfoque cuantitativo, para ello se realizó 
un proceso de inducción bajo el diseño cuasi experimental lo que permitió medir la 
variable dependiente a través de la aplicación de un pretest y un postest a dos 
grupos seleccionados de manera intencional. 
 
La aplicación del Programa Mi Rico Plato influye favorablemente en el estado 
nutricional de los niños de 5 años del Centro de Salud Santa Anita en el año 2015; 
a razón de las diferencias obtenidas a favor del grupo experimental, dado que en el 
pretest los dos grupos presentaban características similares en cuanto al nivel de 
estado nutricional, en el postest se apreció que el nivel del estado nutricional del 
grupo experimental fue superior al nivel del grupo control (U-Mann-
Whitney:165,000; Z = -4.867∗∗∗ 𝑝 = 000 < .05), además, de presentar mayores 
puntajes en el nivel alcanzado del estado nutricional con la cual se concluye que 
existe diferencia entre el grupo control y experimental, por lo tanto se rechazó la 
hipótesis nula. 
 







This research presented in order to determine the efficacy of the program "My 
rich dish" in the nutritional status of children under5 years in the CSMI Santa Anita 
2015; is an investigation in the context of the problems related to child nutrition 
deficiency. 
 
The scientific method was used in the quantitative approach, to do an induction 
process was conducted under the quasi-experimental design allowing measure the 
dependent variable through the application of a pretest and posttest to two groups 
selected intentionally. 
 
The implementation of Agenda My rich dish cause significant effects on the 
nutritional status of children under 5 years Health Center Santa Anita in 2015; by 
reason of the differences obtained in favor of the experimental group, as in the pretest 
the two groups had similar characteristics regarding the level of nutritional status in the 
post it was noted that the level of nutritional status of the experimental group was 
higher than the level control group (Mann-Whitney: 165,000; Z = -4.867 000 *** p = 
<.05), moreover, have higher scores on the attainment of nutritional status with which 
it is concluded that there is a difference between the group experimental control and 
therefore the null hypothesis is rejected. 
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